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De jaarlijkse gemiddelde windsnelheid kaart van België (Hirsch, 1984)
Huidige kaart biedt onvoldoende inzicht in de lokale wind beschikbaar in functie van mogelijke plaatsing van KMWT
Ruimtelijke verdeling van de gemiddelde windsnelheid
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Hub Height Annual Average Wind Speed [m/s]
(AEP‐measured) [kWh] with 
Standard Uncertainty 
Xzeres 442SR, Reference air 
density: 1.225 kg/m3 
Schatting jaarlijks gemiddelde energie productie [kWh] = -1E-05x6 - 0,0011x5 + 0,0696x4 - 1,3928x3 + 12,477x2 - 42,413x + 51,124
met x de jaarlijkse gemiddelde windsnelheid [m/s]. 
Schatting van de jaarlijks gemiddelde energie productie 
AWEA Small Wind Turbine Performance and Safety Standard (AWEA Standard 9.1 – 2009).
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Schatting van de jaarlijks gemiddelde energie productie van een KMWT
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Geïnstalleerd piekvermogen [kW]
Kostprijs van kleine en middelgrote windturbines in VK, 2012 (Small and medium wind, UK Market report (2012))[1]
[1] Small and Medium Wind, UK Market Report (2012), blz 13, file:///C:/Users/samuvack/Documents/Downloads/2012_0003_small_medium_market_report.pdf
Schatting van de kostprijs van een KMWT
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Figuur 2. KMWT gemiddelde kosten distributie.(Bortolini, Gamberi, Graziani, Manzini, & Pilati, 2014)
De investering voor de installatie, C0, wordt uitgedrukt als:
𝐶0 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐼
Met:
Cp aanschafkosten KMWT [€]
Ct transportkosten KMWT [€] 
Ci installatiekosten KMWT [€]
Schatting van de kostprijs van een KMWT
61,8%
Bouwmaterialen [€/kW]
Werkuren [€/kW]
Engineering [€/kW]
Netaansluiting [€/kW]
Transport [€/kW]
Aankoop van grond [€/kW]
Aankoop installatie [€/kW]
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Schatting van de (eenvoudige) terugverdientijd van een KMWT
Terugverdientijd [jaar] =  
Installatieprijs excl. BTW [€]
Opbrengst [€/jaar]
= 
Installatieprijs excl. BTW [€]
Minderverbruik [€/jaar]+ GSC [€/jaar]
= 
Installatieprijs excl. BTW [€]
Opbrengst [kWh/jaar]∗(𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠+(𝐵𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
1000
∗93))
Economische levensduur KMWT = 20 jaar
Aankoopprijs = €43021,14
Installatieprijs = € 69613,5
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Skystream 3.7 - RSLab
Kleine windturbine
Vermogen 2,4kW
Ashoogte: 15m
nabij gebouw geplaatst
Jaarlijkse Opbrengst: 600 kWh/jaar
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Praktijk voorbeeld
Skystream 3.7 te Zwijndrecht
Betere keuze implementatieplaats
965kWh ipv 600kWh
61% meer aan jaarlijkse windenergie opbrengst
Hogere mast (15m naar 28m hoogte)
1693,93 kWh ipv 600kWh
182% meer aan jaarlijkse windenergie opbrengst
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Cumulatief vermogen KMWT in Vlaanderen 
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Cumulatief vermogen zonnepanelen in Vlaanderen 
[kWe]
> 250 kW
> 10 kW en ≤ 250 kW
≤10 kW
Cumulatief geïnstalleerd vermogen KMWT in Vlaanderen (VREG, 2014)
Cumulatief geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen (VREG, 2014)
Cumulatief geïnstalleerd vermogen KMWT
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Cumulatief geïnstalleerd vermogen KMWT
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Windenergie aanbod in UK
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Windhöffigkeit in Deutschland (2009), 
http://www.geo.uniaugsburg.de/lehrstuehle/humgeo/medienverzeichnis/cover/publikationen/bosch/Plakat_Windenerg
ie.pdf
Windenergie aanbod in Duitsland
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Voorgeschiedenis steunmechanismen fotovoltaïsche panelen Vlaanderen
Datum indienstname
Installaties met een vermogen van 
minder dan 250 kW:
Installaties met een vermogen 
van meer dan 250 kW:
Minimumsteun per 
certificaat
Duur Minimumsteun per 
certificaat
Duur
2006-2009 450 euro/MWh
20 jaar
450 euro/MWh
20 jaar
2010 350 euro/MWh 350 euro/MWh
januari tem juni 2011 330 euro/MWh 330 euro/MWh
juli tem september 
2011
300 euro/MWh
240 euro/MWh
oktober tem december 
2011
270 euro/MWh
150 euro/MWh
januari tem maart 
2012
250 euro/MWh
90 euro/MWh
april tem juni 2012 230 euro/MWh 90 euro/MWh
juli 2012 210 euro/MWh 90 euro/MWh
augustus tem 
december 2012
90 euro/MWh 10 jaar
90 euro/MWh
10 jaar
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“De OT is het productieafhankelijk gedeelte van de inkomsten dat nodig is om de netto
contante waarde van een investering op nul te doen uitkomen.”
Subsidiëring KMWT
Op vraag van het Vlaams Energie Agentschap paste het VITO en studie- en adviesbureau 3E de
berekeningsmethode aan de specifieke Vlaamse situatie aan (2013).
De onrendabele top methode toont onder meer aan of de minimum vergoeding in het kader
van het systeem van groenestroomcertificaten in Vlaanderen aangepast zijn om de productie
van groene stroom te stimuleren.
GS Cat 11 GS Cat 22 GS Cat 33
OT -30,4 57,8 47,8
Bf 0 0,596 0,493
Minimum steunprijs €0/MWh €55.4/MWh €45.8/MWh
Maximum marktprijs €0/MWh €57.8/MWh €47.8/MWh
[1] Nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) tot en met 10 kW
[2] Nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)groter dan 10 kW tot en met 250 kW
[3] Nieuwe installaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)groter dan 250 kW tot en met 750 kW
Overzicht OT/Bf voor groenestroominstallaties PV-panelen (Vlaams Energieagentschap, 2014)
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Bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte 
hoeveelheid groene stroom en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van 
de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, …
Bandingfactor = 
𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑝
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑑𝑒𝑙𝑒𝑟∗
*€97/groenestroomcertificaat
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Steunprijs KMWT in Vlaanderen
GS Cat 4
OT 66.1
Bf 0.681
Minimum steunprijs €63,3/MWh
Maximum marktprijs €66,0/MWh
Overzicht OT/Bf voor groenestroominstallaties
(Vlaams Energieagentschap, 2014)
Steunprijs KMWT in andere landen
Verenigd Koninkrijk: 
Piekvermogen 
[kW]
Tarief [€/MWh]
<100 219
100 - 500 180
500 - 1500 99
> 1500 42
Nederland: 
Wind op land Fase
Max.
basisbedrag
(€/MWh)
Max. 
vollasturen
per jaar
Wind op land < 6 
MW
1 87,5 2800
2 100 2280
≥ 3 112,5 1960
Italië: 
Capaciteit 
[kW]
Feed-in tarrief 
Onshore [€/MWh]
1-20 291
20-200 268
200-1000 149
Lijst van de feed-in-tarieven in Italië (RES 
LEGAL Europe, 2014)
Lijst van de feed-in-tarieven in Verenigd
Koninkrijk (RES LEGAL Europe, 2014)
Tabel Categorieën die in 2014 in aanmerking komen voor SDE+ subsidie
met de bijbehorende basisbedragen. (RVO, 2014)
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Bedankt voor het luisteren!
Bezoek onze website:
www.windkracht13.be
Contact: 
Samuel Van Ackere, Environmental and Spatial Management
mrb@ugent.be
